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29 F,\'ER rr TREET 
C.:.'\MBRIDGE .1 , MA, . 
CLASS POEM 
ul of 1hc lil'(hl, into 1hr darkn= wr trrad, 
, o Kuiru:lncr l)IH our O\,·n lO .show 1hr nh'ld allc..ld. 
ln10 .t \\'brltl \,ith ed,nr~ nffearHnd dn11b1 
'I"{,: p.,. , c11ch \\0t1deting wha, \\, iu fo1 us widu,ut 
Th ,,.. l(UIII dcd pnn.tl• .. r heller and shade, 
Out knowinJ;t evt-ryone, thoui{h "SOn1ctirnr!i-afraid. 
Thal life l., nc,·cr a gamr Lo b.- lightly played. 
' rhr gc111le raiments of guileless youlh arc sbrd 
For growing faiLh and wisdom, 10 be surely lrd 
Through the shad(J\•S of 1omonnw into the hope 
Of the d,I}' beyond, where the widening ope 
Of lifr recalls the patient love and kindn 
Of thnse who try lo untangle thr wildcmrss, 
But riqlnly ltaVt' 10 w, with all we have in trust, 
' l11e ..,,.rcl, for jwt one mad, traighl nnd 1.-ue, 
duu ,,·c must 
Tnkc, nnd for 1hr Ufc that onlr we can mnkc. 
FOREWORD 
Within the pages of thi~ book ttrc compiled 
not onl) th a,ni, ,ilics of tht 'lass of '17, hut 
al.lo th ir m mories "hich will be re orded in 
the ) le of time. 
in c the adiviti of Lite tmder1-,..,.aduatcs arc 
not di.luugui ·h d from thnsc of the graduates, 
thi Yearbook serves also to hold full meanin~ 
for them. 
Thus the l,1. ol' '+7 lra,es Lili~ Yearlxw>k 
io 1hr annal ol' Le;lcy C.ollegc. 
'To 
MARY EUZA BE'TH O'CO A NNOR 
9reat woman 
And. A great teacher: 
• aboue all a t • ruef . d t II r,en 







J'RE:'\ 111 ELI. M,\S<l' WHITE 
l 1rru--!tnt 
D.S., A.~1., ~o~rd1 ( t111H."~ll): 
Harum .l L niu•l"lfh)'" l..H,O .• ,\1-10-.. 
lr:lnd (~,llf8t' 
LIH\Rl.f. I . \TKI;,,; . 
Pi,,/o,oM,, /int.11,i, 
J.1 D. ln\~·rn.it)' of Sourhrm :al. 
ifomi;ii; 0.0 .• l'.tldfk Ci~lkp:I" or H.r--
li'{Hm, l\r-rJtrl~ , 0.0., \\ 1:aU'lh\1m 
c:011~.-
Cl.IRA M. "ll!L'RBER 
!Jtan, &,f,~h, O,,'tnlitlit)n, 
EduMtttm 
n.s. Ill Ed .. rrachrr, Collti(t', i°\("W 
Britain. ('..01111t"('IK\11 ~ ,A.M .• 01lun1hi:i 
'nhc-ni1 
DOR I ll(l01'11D\ " -., Tr.ichr.t1 Cultt"~, Coh.ambil;lj Tni,Trs.ity: &l.M .. Boii.Lon L'ni, •,..n.ity 
[ ti] 
J ,\ML.~ M, \'/l)ERSO'I 
PJY'Wllnt.y 
A,13., Stanf111d t:ol1o:rnit~: l lnh·rM 1, 
of Cnliforula: Ed.M., lbn:-:,nl l "t~i-
\('h\h)· 
MJ\llCl!.RY W II() M.\ 
!l«Utrn, 
.H., ,rirmir-11 C~lll~ 
(:()R,\ TR \II !CK COL l!T 
I-Af1tMffllf 
tl'i .. "'iP .. IH-Hlt- Colln(f": U.S .. ,\ .M .• 
('olumhin, l nh-n,il)': Hu.r\·iml t;,U-
,,.Ni1,· 
\l ~\1A B,\ KER M>.cCI R M,\(:K 
&,tisJ,, llrtnM 
8. ,, Tn..u SunC"" 11t"gC ror \forrn-:n: 
l'ni,"t!'nit) of Sot.11h:cni Ca.l,fhrma; 
\.~r. , l'.nu:•non C.!ollrg"".: Trn-«lorr 
ln :inc- Studio iur thr Thir:am: 
) •l\RK \'. CROCKET! 
Sot-rttlSiwli" 
}\ u.. iH l~l .• Uni\.·1~n.lty ar ,.fainC": 
Ed.M.. Tru,chrn Coll"Sc-. Hnsto11. 
I L.A., IAt.l),, . ulli.,llc t·nivrr1i1y 
RUTH C. M•ul . M,\ KA YI: 
\ix-ill'l ,.ludvJ, P~hDIL,(,, &bJQJ1..,,, 
,\.B .• A.~t.. RadtlHTr C.:C.11'-'gr; Vla.D., 
::-,,:On.. York Llni\"tl'Jlt · 
[ 7 J 
r IL\ II. m 'RY 
s,mt:Jf) 
\ ,J\., I url~ {".ollrt!<" 
DORIS (~ R. FJl 
TTtrJ.llllrt 
B. . , Si,runon, CoU'llf' 
,.· 
P,\ UI.I NE f. RING 
,-\[Ktie 
• 
~- ~fu:ll:-\S.-.r Colli-gt'; Lt,nttr ~chc>oa 
M I L'DE B. C. I • RJ) 
11- /'}j,ttll!f 
j.9 thtnnnond S t rTrt 
C(J8U R S II . Tl\11'1' 
.A,1 Edutartolt 
ll . in F.d., MLU.itJchu~tu hool or R. '. in lW., J.lo:,,ton Lni,"f'rNit)'i A.~·t. , 
Art: A.M .. Port.in l .aw Sc-hool C:otumhi:1. Uni,'t'T'U1y 
Dormitory Staff 
ALICP. M. C, IFFNE Y 
fl ora /Jfrffw, Roitim , Xrm;r 
"'.j lliforc! s, rrt\ 
IR I 
ELfZABl'TH . EABOYER 
ll ri~ Oirnto, 
~9 nxr<m1 """' 
MARY E. WliJTt: 
l/ '111.Jt /)i,,cw, 
31 f.,.·crt-u !) trITt 
ELlZ, \ HETH J, (ll.l'., \ R 
l..1/nm,mi 




lkl"itoo ;\urvry 'I n.uninsc, !-.ch~: 
\\ 1H-rlt.1d. l »I IC!(t": .'lyr.u.u"'" Uni-.rr-
ti1y 
l•RIS(; l/.1. \ C:A:SO 
J,.:JIJJl.Ml(Jlf 
"\:uf'llCr) TrAi,1inJ1: .,),OJ or 13(M11)(1: 
!l~. ln Ed., lb.inn Unh·rr'lhy; Ed.M,, 
f l11rvanJ L9nh:,:niiy 
I 9 I 
M It Y Kl.1/.AIIL Ill ( ' ;-.,_Oil 
fA1lhlf,,.,. 
11,S . i~)i-:. ~~~•~~"""" 
1iil)"; H:1r,r.1.nl ·ni\•i-fflt} 
(:OR \ TR.\WIC:K .()l RT 
/l orn, nutl."°1 
:JI l~n·n-11 Str"N-1 
Senior Class Officers 
rt .. lJ 1'M·li.M' J,,i1wrf1 .' .\J. I<. -••a1rtich110,, ,,1Jrt1 (i. C'hri~IOf')UIO\. 1',rt•Pmklrnt.· C. l.n ·inr, f'ruidml 
Sophomore Terminal Class Officers 
[ rn l 
MII.ORJm L UI 'E. ANTHOINF. 
Roosevelt Trnil , South Windh~m. !-.lain, 
April 1t1, 1977 Windham High S.:hool 
T . T. ll'm11',ral 
Gke Club 1; Ou1ing Club , ; Yenrbook 2 . 
1-IARCI LOI ' BI. M 
.µI Williams. Lrt'cl, B.-ookline, Mas,achusctlS 
October 3, 1926 llrC><>kline High chool 
T. T. D,gtte 
()lee Club ~; Chorus of "Manha" 2; · ecretary, 
Hillel Club 2, 3; Set-rrtal'), P~nl(ltin Jul, 2, 3. 
JF.J\1 1':LE '"IEBRIG, 
7 I 1 nrth \Vt'st 40 SLrttt, !-.liomi. Florida 
"petemlwr <3, 19'17 
~liami Edison ... enior 1-iigh 
r . . 7irmw.ol 
(:LORI CARPENTER 
hool 
132 Perkins trttt, SomervHh·, Massachu.~tts 
Ma)' "7• 1925 Somerville High. rhool 
-r.T. D,xm 
.'tudenl C..undl 2. President ,f: Cla.,· Vic('-Prcsi-
dcnt 2 : Glee Cluh 2; :-lrwman Cluh 3, 4; irr-
Prt1idrnt 0111i1111 Ch1h q; Prc~ident C:nDltnuteffl' 
Club '\ · 
f; U,'.AN R ~I. CHlffNE 
~o Knux u·cct . .Jklmonl, ?\la..~chusclts 
Febnuu1• r 3, 1927 llcJmonL High • hool 
T, T. Trr11u'11al 
Drama,ic , , 2: Glee Club 1; Ot1Lin~ Club 1; 
C.ommmcrs' Club 1, 2i . ludcnt "hris1ia..n .MovC"'-
mcnt 1J '2. 
GEORGIA CHRJ TOP LO~ 
Bu,.z.'U'ds Bay, MassachwellS 
September 7, 1923 Bourne ~ugh .'chool 
T.T. D1_,vtt 
Glee Club 2; Chainnon Children's Parl) ' 3 ; T.-eas-
urct, Studrnt Council 3: Class Vice -President 4 ; 
Hcllcn\r Club 4. 
MARY CONDAKC:S 
17 \Vn.shin '"lon Strc t, Arlington, J\lil5Sacl111seu~ 
Augm,1 10, 1925 Girls' High choo l 
T.T.Dtgru 
ltw Sc retary 1; Glee Club 2; C.Omrnmcrs' Cluh 
1 • -:1, 3, 4; Dtn:rc~ Commiltc.-e 1. 2., 3,. 4; .Pr("!ident, 
Hdlcni Clul) 4. 
AX , A J, RAJ'T 
213 lkthlchcm Pike, Ambl.-r , l'<m1S)lvnnia 
Janun.rv 6, 1921 Ambler High. hool 
T . T . Ttrminal 
R TH l'.Ll'.ANOR CRO KER 
-18 Rir,hd.1lc Av~nue, Somerville, ,\.ia.ss:,chu<ct 
Jun~ 22, 1918 . mer.•ille High chool 
'i.T. D,x,a 
Dmmatir Club , : l:,1udem Christian Movcmcm 3, 
-i: Penguin Club 3, 4: Cla."5 1 reasurer -1· 
LORR,\!, E ' I FT' O/\V1'NPOR I" 
12 Qurnwoocl T("rracc, Mnldcn-1 .Massachu.scns 
'ovr.ml:><"r 28, 19~+ ~1ald,·n High rlu)('II 
T. T. T,rminnl 
Glee 'lub 1, '2: Prnguin Club 1, :.lj Yc..i.rbook 
Staff•· 
MARILYN DAVIDSON 
q~ 11tlieiland Road, l.h-i,:hton. ~lrui.s.'\rln.a .. ctU 
l\ovembrr 19, 1925 Mt. ld njunior Collcl{C 
T.1. Ttrmin11/ 
Dramatic Club 1, -2: Lantern 1: Dance Com.miUC<" 
,, 2· l lillel Club ,, 2; GI<:<: Club 1; Commuters' 
Cluli ,, 2. 
RUTH WILLIAMS DA IS 
J 8 Read ~lr el, Purtl-i1ncl, ~!aim"' 
S.•p(cmlx-r 9, 19,n Pnrdand Hi~h , c hool 
T. T. Ttrmiria[ 
DOR JTHY HOLJ\11'.. DORSEY 
~nrth (;ro\'e , "trt-et, Rutl:md, Vcrmnnt 
J•lluilr) 10, ,023 Ruthmd Hi~h, chO()I 
T.T. Dexm 
Cla.flS Secrern. y "2; Cornmiucc for Snowball 
Formal 2; Class Secretary 3; , wdent Council -~: 
Chl'-lirmiln of ·111dCt'll Ccumdi Uancc it-
H TH ED\\'ARUS 
t97 \\ '..1.chuseu Avt"nut:1 Arlington. M:t.'iSachuS("llS 
Ju ly 26, 1927 Arlington Senior High 'ch<'Mll 
T.T. Trmmwl 
I)rnmatic Club 11 2; O,aing Clul) 1, 2; l'tngui.n 
Club 1, -i; StudC'..'m Chrisrfon 1lovcmenl 1, '2: Glee 
Club,, 2. 
E.LIZARCTH llLa\CK FINLEY 
9~9 Con,•rrs Avenue, l,anesV1lh,"', Qhi'I 
.June 29, ,925 Zanesville High: hool 
T. T. Terminnf 
uLing Club !2. 
MARILY ELLIS 
, .16 &•v01 !) Ro.'ld, Che,1nu1 Hill , ~Las,achus,-u, 
Juli · ·I, 19~5 Brookline High Sd10(il 
·1.T . n, J/ra 
'10~5 Vicc-Pn-siden1 ~: Hilld Cluh 2, 3. Is 
[ 15 l 
JU, N (.,\GAi\ 
83 l'lint:e lrtt'"l, J.,rnai ;\ Plain, ~1a."G-tichU6Ctl...;; 
F~bnmry 4, 1927 Janii,ka Pl.,in l-li.~h ';chool 
T .T . Tmm110/ 
~cwman <..:lub 1, 2: Ccmmrnlcni' ClulJ t, '2; Outi11g 
Clllh I, J. 
JOA.'< L. :F.TZC>FF 
11 tuxedo Road, Glen Ridg •, New J~rsc)· 
Ortol,er 1,i. 1~26 tkmards Hif{h chool 
T. 'I. Trrmi,11,/ 
Class Presidc111 1; Glee Club 2 . 
C JRE G LlJllERt, 
1 1 \ ~ina.l 'tr ~l, llrightnn1 Ma~1C"h\LSt'll!ii 
No,cmber l,, 1927 Brighton High School 
T. T. Tuminal 
01>1ma1i :lub , , 2; Hillcl Club, Trtn,nrrer 1, 
\ 'i c-Prcsidcnt 2: Commuu ... n' Club t 1 2; Penguin 
'lub • how 11 '2! ' rmnitter fi>r Fashion Show 2~ 
nm,,b<1II FurmaJ Committee: 'J. ' 
C.\ROJ. G II.BERT 
11',-,dlcigh Road. Dednunr, l\,1.assnrhuseus 
.Jun~ 2. 19~7 orthfirld School for Girl, 
T .T. T,rmi,m/ 
-..let' :Jul; 1, 2; Outing Club 1, Treasurer 2; 
Penguin '!ub: ·1ud<"ut Ch1istinn tovemcn.t J, !l. 
[ ,6 l 
\!AR\' RO 'E HALEY 
:24 Quin} 
April 25, 1927 
lrtet, ~I.tide,~ 48 1 Ma~1'c husclU 
Cirls ' Catholic High chool 
T .T.Tm11ir,a/ 
Gl ·e Clul, 11 2; '<'wman Juh t, Vire-Prcsirfo11t tJ: 
Outing C.:lulJ , ; Penguin Clul, 1, 2; , uulent Co11n-
cil I; C'..ommiuoe rm Chrutmns P,11· v 2, 
LORETl 'A JOYCE HA~ULTON 
,!7 Che.ter lrccl, . ornervillc, l\la~,achu'l<:tt,< 
Januar~ 4, 192!) Medford I ligh School 
T. T. T,rmillai 
Glee C.:luh , , 2 . 
JEAN E HIXON 
58 Lynn Pelis l'arkMly, Mdros<:, ~l achusctLS 
'-lay 25, 1927 Brimmer .ind ,\.lay chool 
r. T. Trrmi,,al 
Le.ley QuartcL ,, • ; GII'<' tub, , 2; \'enrbook •· 
\ ' IIU;li's!A HORTO 
:I C:onconl Avenue, Camhrid~, ~l,1>Sad1u,,ct1,. 
Jomuary Ii, l9!27 
Cambridge !ligh nnd L.11in ·chool 
T. T. T,rmir>nl 
Studrnt Christian l\loven1en1 t , 2 ; II'<! Club 1, 2 · 
Penguin ' lub t, •· 
I- RRIE'I L. H RD 
~litchrll Roa.cl, Cape Uizabcth, Mnine 
!llnr 3, 1926 O.,r ,;ng High ' rhool 
r. T. Tm11i11af 
(,Ice Cluh 1, Treasurer 2. 
DOR l'Hl';A R 1 H LA EY 
227 \\' inthrop Street, Qi1incy, ~fassachuseus 
June 29, 1910 Washingt()n Hji:h · hc,ol 
T. T. 7 1rmi1111/ 
CE 'tU: DIANA 1.1, l:\'E 
·1-' Hamlin Road~ Nc,,.1t.on Centre, ~lassadtust-us 
J:um.1ry 28, 1926 Branklin High ' h<1<JI 
T. T. /:Jtgm 
'lnss \ 'foe,..P1es.idmL 1: Dt.mcc Ch0.i1man 1; Lan-
1rm 2, 3; Dramatic Club 2; Art Club 2; Hillel 
lub, Presidrn, , 4: Ctn"' Prciident 3. 4; 'tu dcnt 
Cmu,dl ~; Editor, Yearbook ,f ; Junior !la.rshal, 
Cmdua 1iun :I• 
RUTH M. ~IAcA ''L, \N l) 
235 Prittctton StrccL, Lo,vl·II. ~fa~clrn seus 
pril 10, 19~7 Rogrr- Hall 
r.T. 7nminal 
Outinll' Club, Pn-<idc111 1: l ! OIL'S<: l'rcsidc111 , : 
Ulcc Clul1 1: Dramatic C.:lulJ 1, ~. 
[ 111 j 
JOAQUINA MALVA 
1 1 Kimh.tll Road, ArlinglOn, ~lass.."lchusctu 
D<:cro,btr 9, 1926 Arlington High School 
T. r. Tm11itral 
.o- :hai , m.,n All-College 1>ar1y 1; Outini: Club 
r, 2 ; Yca1 h<~)k 2. 
RITA J. ,\l cREVIE.Y 
Wes, Brook ,cld, Mru;:..,chuseus 
Warren H igh hool 
T.T. D,gm 
Clee Club 1; Newman Club r, 2, 3; Yearbook 4; 
(!o-Chairman or Si:nior Prom. 
ELIZABl,;'YH ARD ,LLE MILL£R 
\ aldol>oro, Maine 
F'cbruarl 18, 1927 Waldoboro High School 
T.T. Tuminal 
·u1dent ChrisLian Movernent 1 1 cretary 2; Honie 
f',,COnnmics Club 1; Commuter.( ;Jub 1. :1. 
DOROTHY MOR ,AN 
Wihnnl Fl.II, New Hampshire 
Januar) 31, 19;5 ndovu High 'c hool 
T. T. Ttrmi,ml 
Hnmr- Economi 'lub i: Swdc--nt .,hrisuan ~lo,ve~ 
mcn1 2: Penguin C lub 1, 2. 
[ 19 l 
ELRANOR RIT ,\ MORGAN~ 'TE IN 
507 Jun t1eel, Fall Ri, 'cr, Ma.ssachusctll> 
August 2, 1927 B.M.C. Dur foc High School 
T. T. T ,rm/no/ 
Gier Uluh , , 2; Drama1ic 'l ub 2; H illel Club ,, 2; 
Year l,ook •· 
GERALDINls TAYLOR NORTH 
River Road, l:lillcrica, Mass.1chuse11s 
ugusl 10, 1917 Ho" c High choo l 
T.T. D,gm 
P.LE , OR B. REJ1'1 1',R 
1o6 Lp•ms ttttl, Nrw Hritnin1 Connt·ctic ul 
April+, 1923 Rog High chool 
T. T. Terminal 
Ukc l3ub 2; Class J<:c-Prcsidem 2. 
PR!, ILLA ROG ER · 
13 Prince s~eot, BdmQnt, • ,chu~I 
Jun e•· 1927 Belmon1 Hic:h , chool 
T. T. Tr,miranl 
L.\y•otll Editor, Yearbook 2; Drmnatic Cluh 11 -i; 
, tudcnt hri.stian .Movl!"'inen1 11 2. 
[ 211 J 
MARY ELlNOR. f-llWARO 
Nor.\: }', r..tainc 
April j, 1 q2.1 ·orwar Hi gh School 
T. T. IJ,grr~ 
Pr~ id'"nt 2: 01":lrnnti tub. Prt..-sident 3, 
Sr<·re1ary .\ : Yc1lrl.iook 4: Onrmi1or) l' l't'Sidenl ~; 
f)<,rmirury Vic,·- Prcsidtnl 3; Lamem 3: Ari Cluh. 
M RY ROS" f-lE RID N 
70 W~ndt Avenue, Larchmont, New York 
August ,I-, 1925 Mar)' Lyon School 
T.T. Dtgr« 
Glee Club ,, 2: Le•ky Qu artet 1, 2· tudcnL 
C-<mn ii 4; Class Tr.-a "' '" 3; Class ecretary 4; 
Ycn.-book +. 
!RENE PORT ER STEBJ31, 
Dcei·field, Ma,.;,,chwcw, 
Ja.nun ry !.l6, 19~8 Oc~rfield Academy 
T. r. 'rrm,IM.J 
Lesle) Qunr101 1, 2: Gltc Cluli , , 2; Art Club 2; 
Dormitmy \ 'i c-Pl"t'llidenl , . 
, AN ·v c. wei::r 
H9 f'on,sl AV<"nue, Buffa!n 9 cw York 
pril 5, 1927 Buff(IIO ·~minnT) ' 
T. T. Ttrminal 
Glee Cluh 1, 2: YcnolK1ok 2. 
[ 21 1 
POLLY 1AKAYAJ\'lA 
Wailuku, Mnui, T . H. 
Novf'mht>r 91 1926 
Lnhninalunn Technical High Schoo l 
T . T . T,1111inul 
VIRGINIA VRA 'n'O ' 
20 Powder House Boukvnrd, Somerville, 
M.n..,.,chusc,u 
September 4, 1904 ' omcrville High School 
T.T.D,(('te 
Penguin Club; Outing Club ; Class Tre,umrcr 2; 
Chaimtnn uf nior Prom. 
F'RIT'ZI , . WALTER ' 
llr, Ranch, 8uffolo, Wyoming 
April 3, 1924 Sheridan l-ligh chool 
1. T. Tm11ina/ 
Bu,incs, /\Ian. gei· Ycnrl,ook 2: 
MARJLYN M. WO DL 
41 rnnt trceL, Lc:..~ing1on, 1'tassachu.4iCUS 
April 13, 1928 Lexington High School 
T .T. T,rmmal 
Class Prcsid~nt 2; Commut~• Club 1, P,esidcnt 2 : 
Dmm tuk Club 1, 2; Clcc Club 1, &-cretary 2 ; 
- 1ud.-ru Coun ii ;; istnnt Editor Ycarl,ook • · 
[22] 
, , 
DIA ' E Y :IT 
ISox 55, 8a!bon Hcightl, C',anal Zone 
: •pt.-mlJt·r <), t!)',lfi IWbt>a High lmol 
T.T . Dt!!"' 
~tud,.n1 ~.n1-1nril St---rn·r:1r,· , , Pn-c;idt'.ru :r L".chlur 




t, l...t\•ioc,J. :,pauklin~. ,\(, H... ~·hcrld:m. M. WQOtlis, K . Hw.lomn 






The Student Council 
OFF ! ERS 





Tiu· S111dcnt Council I hi, ear has mrt weekly under the nble le.,dcrsbip of 
Clc,ria ·,rµ,•ntcr. 
Th ·ociaJ alcndnr cxccut~d l>y Oa1·01hr Dorsey lw included v,-ry successful 
dnnr"" nud parties. Amung th~m h:,ve been tlu: CJ,ri~tmall Pl.lTL)' for rhe children of 
thr Peabud) Hou,;c, 1ucl ·m C.,uncil Dance, nn Acquainmnt< Dance, and the 
Student Council Banquet. 
We, the members or Swdent Council of Lc,J<-y College want tht Council and the 
tudeotl< In he loocly allied by their strong f.Ji1h in ri\ch 01her, With this in mind, we 
hope 1ha< 1he Council ofnc.,t ye.I.I' a,1 fulfill higher ullainments toward a more demo-
crn1ic functioning body. 
JJlwiograpkit C<Jmmilut 
DuNL \'o,n-, Ediror 
Euun> ,TH CoRc<>RA~ 




• I "itlh11/ Editor 






• ldwrlising Commilltr 
F'arf"'J'I \\' A1 Tti:P..S, Bdt1Q1 
JtcANNP J bX<>N 
RrrA McRcvev 
1,~,;u.11p Committrt 
~L\R' ' , HPVARD, Editor 1 ANC' ' W&RT 
MAJn-Ro<>, ·u RUMN 
MAfut.v E.u.1..'l 
Pacully Ad,irtt 
M•~· L,L, HP-"RY 
MARY CoNl>AK>.8 
I' . ROKt·t::s. '1-t. .Shrpard, D. Ym, 
,1 . \\ "ood ~ c· V'\ ·m("", F. \\f.ulct',.. 
[ 1 1 l 
:S. Da\"fllpmt. ~I \\'oodi. K. Hilltuan, (! . Kinlj(.-y, P. K<Xtf"t"i, K . Mnc- u~~nd, ,t. l.l:w1d110n. 1\ , "'°hullins., 
·. Ch,r,f\' in 
P. Onuu<"r. ~. l..aPl.111~, C:. Coldbr-rg , f.. Cu-tc:r, K. P.dwartl,. J . (;nnlQn , \ . IJ1•ff,rrnan , I ... ( hryrw 






' v~t.VN 8ovu 
1-:IJSOR TAR~• .. 
M.AMV tlt.'..P/tltl> 
.) 1<KRY FORAN 
In the fall we held Our election tlf officers and admiued nc" members 10 our club. 
In Ol:tolx-r " 'e gnvc a 1c;1 1<) the members of 1he facult · and the new rncml;,,rs. 
'll1e rema.indcr t1f I h~ fall Md through pan of the winter we p~pared for the 
production ·•Nint' Cir!.,"" under the dire<:tion of Alm., Bailer M.1cCormnck. The 
·•l inc Girls" wt:rr Jc:n-y Foran, Elinor To.1rky. Ele-.:1nor Cheyne. 8I.trhnr;1 Hull •r-,, 
l~lcnnor C-..ancr1 Nancy Davt·nporl, Ann hulins, k.ippy ~lnrAwdnnd. Evcl)'ll Bo~1le 
and Carolyn Kinsey. The nblr ~srnnn were Virginfa Hrffernan and Eleanor 
Cheyne . 
A style ,ho", sp0asorcd by Lh~ Drnirui.tic Club, was prt"SCntcd at Lesley with 
Lcslcf girls as mod .els, aud n "C\'li York commenra1 or. 
l JII l 
Pmid(/// 
I "irt•Prtt idml 
Srrretnr;· 
l rtasurtr 





~1.ARILVS \\ 1oonrs 
\'LVIA HOl'I\IN 
LORkAIN K 0AV£N}-'0R.T 
Every J'ucs<la} 1hc halls uf Leslc) Collcgr ri11g with harmoniouo hord and 
mclc,die ns 36 foith!iJ Wee lub mcmbc,~ lmd I.heir voices 10 :Sin. Bouma ' ahlc 
tlin:nion. Lomlin<: Davenport, our Mlentcd ,,c ompanist, is a valuable :..-sci and 
,, ill be w1·cl) nti.'l>Cd aficr hrr gt"aduation this year . 
l! ach year the Glee Club inb"' at the 'hristm as, Eru1tcr and Commen cement 
prugmms , as we.II as presenting a full-length progrnm for Open I luus,,. Arrangemcni., 
were made for a radio broadcast i,; Mar ch of Lhis year. 
t .. ;\lrnwmn r in . R. St C'hhi11Jo, N , wct"l , j . Gt"t1".VlT, .\f . h1:uni11tm. M . R . Shnidil.n . P. \.\~11h~nt. J-:. Boyle , X. l'crkir15, 
1- Hurd 
K. Hall,;,-tl'Jt.n, L. H.alC'h, J. \le-Kinn on , t:. ilhn ·1. R. Kntt-lan d. L.. lla.mihon. C. t{i1uey. J I-Hx011, J. Dol>fx,:, 
H. lk-m~rd 
P. An~"t'I h . Rr i111c-r, M. H.'lley, L. l)::1,\·1M1pon, . Hoppin , ftil . Bou11u:1. l\l . Woodi, . V. 1-fo n o n , U. ·1rom . 
J, ~Jl!ll)l1.Jing 
Orchestra 
·nw orcht~tr.• """' n •wly e>t11bli hcd the ><.>ccnd !lt:mc,tcr or Lhi )' ·tr. It ,·,111 i,,lll 
of ninC"' n1cmbc1"5 and is steadily incre--Llfilng. Clt1rin ·l r,kt)•ers arr: B11rl,ar.a Briw.m ,"lnd 
Helen Luke; violini."i~, u11:liu Rup..rt and Bernice Rubinson; cellist.-;1 Janc ~tc arthy 
and F .. ther l'ar"1 lcy: pe!'<'ussinnis1, Ben)' Corcoran; piarust, Shirlee Polak owich; and 
1he dirtttM i l'rud)· Rautenberg. 
Ute or ht tr..1."s Jt"('Cnl organi7.ation h.'l!t nol cm,.l,lt-d it ro ~\It' any performanet-s 
1hiJ )C;;\r, buc we ha, ·c hi r hupN for tl ~l )car. 
[ 30 J 
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:,..1 \KILY ,"'I \Vt,UIJI 
J 1•:AN ~l. ,\lsKINNON 
F.uNQR TARKY 
jKRRV FORAN 
Our first event was lhe hri.stmas party, a buO"cl supptr, comp lr 1c \"-1ilh c1,,;1r1tma. 
tree and rn.Lc1·tninmcn1. l one ur us will ever forget Cloria ~lu rray as "'•1111;1 Cl,l!J$, <11 
Dr. Croc·kcu•~ appropriate rem arks. Ne.xt ,vas the annun.l .. Penguin Club&' which 
\fi-'<" cumbined with an .Acquaintance Dnn cc. To RuLh Crocker we owt· our gr.uilud 
lor ,I superlative CO[Crtainmcut. Our grntcru l appreciation ~ocs to ~t, ', Whil e ror 
her assistance and nd\'icc a., the commuters' "'ntor.her.u 
I •• Gunmrn'", M, l);,wriir')', N. Ohu:h.'f, • L.aPlaN-. R. nlond~ C. Goldbi-rg, Jl. Hi.rotin-s, II M.iiro•I, C. f.ill-W'n. R. 
Ed~ H. Stmu1.J , Spat1ldi11K, R. Crockrr. M. U'f'(", I:. MiUrr1 M, Bloom, M. Da\l<hon, \' , ll om.m. B. Chap--
man , .,\. Furn 
M. &•nd tm1:a. G. ~fomty , S. Hop1,in, J. 11.i~n~ A. Co}•I,., D: .Morg.;111, M, h::11uc:m. I •. l .awfo.~,-t. F- Gartrr, 
P. t:ronin , I-. llurlt) ·, lJ. ' llKJmpsol\, R. Winn , .!- ,,~kbam, F.. \'\ illi01~ r . H.ogc-n, M, F"c-hon,J. Gagan . J . f'os-
-sa1i, A. ~rby, G. Cairp1~1Hr-r.-G. C(,no 
n. H1ul,rr, B. Ucmord. B . .Joll,:L'°.n. H. Smi•~• K; J-f;,llornn, S. (".hirrvin , .{ 1-'nran, J ~!cKi11!~)11. M. \\'wcl ~ .\1. 
H:ik}·, F.. Cln•}·n-e, £, Carpm clla.J . ~·lrC'..nrth) 8 . Co~tio,J. ~or-du ·id~e 
J. Mal\-:... M • .Shay~ B. Ffllrrl"II. R. Prllo:y, ,\ . Sca,ldurtL,, A. t\llen . $. 1--..R()Ux. L. lfanlon. A , Qurnlan, . ~h.H"'o1n, 
l ,. 1),1\'rnpott 
G. lurn.y, J Pal'10ru, J\ . ,\llr-n, M. 7..l"illtt. t.. l.awh:». H. 8ank11. A 
I•:. U1ryn,c-, J. !\taka. M. IJnle'). L. oo~·Mlpott, 1t ~follM, E.. \\ mi.am I .I Mc:Kinuon. 8, l~rcoro..n, . lAl'h,cr-, 
' ell. Wobh,J. McOmhy 






. j SAN J>~aKJIJ" I 
HEl.R-...,. ?-.townRAY 
CAROL, GUlt.DER"I 
The Lesley College uting Club ha, just c11mplo1cd its 'ICCOnd yea!', h r,fTer« 
opportunities for roc:k-clirobi.nK, swimming, campingi and n1hcr f)Uld(,or act:ivilics. 
I"''"' dancioii is another popular ac1ivi1y or the outing cluh. 
\\ 'c no"' have two r pn:senmlivcs on lhe Boston .ouncil. Nlnny of iu mceling.s: 
h,,ve hccn h Id in the Lc:,!c)' Colle c lounge. 
This fall we sJX>nsor<'d a ·eavt'nger Hunt, ,rnd this winter we «x,k pan in the 
Boston Coun ·ii Winter C.1rruval. 
Our Outms Club is close!) llSSl!Ciatc-d with tl,. Outing C lub• at IJlOSl or tl,e 
important colleges around Bo,,ton. 
« • 
HJ ie~'!>ed ore the'i 
the 
\ , .. 
neod~- .. roor 
that c.on -





Proftrnm Ct1mmiUtt <."ha1rma11 
OF'F IC t:RS 
ThiJ is th(' Ludcnt Chris1ian ~ltwement's .i;ccond year. 
V1RnlNIA l lOR~ 'ON 
DoRI Ki:>Pf . 
EL.17.Alll!'HI .\llll .V.R 
HA7.F.L I IJG('JEN8 
NoxM/\ P e1:t.K1N~ 
ftcr meeting the ~111il mtn Qr 1hr tuden< (;hri<lian Movement or New 
England we became an oflicial member . 
Our meetings b,cluded discu ions, Bible $1\td)' and number uf ouL<rnnding 
~peakers, in ludin g T. Z. Koo, rcprescnlalivc to the U. N. from hina; ,1nd 0110 
13orch, stud~n• reprcsentati, •c from Dcnm,uk. 
We contributed to the Morwin Memorial and ,he World tudcnt Service 'Fund. 
~[rs . Bouma, our facull) advi.sor, as \\ell as regi,1r.:ir of th college, h:u been most 
hdpful in aiding u, !() achieve our goru-t<> make this a wnrth-while organization on 
the L ley ampus. 
C. ~Juffl\y,J. Parvuu.. S. (lor.pin. A .. \ll n,. D. ,\l~n . C. Higgin-.m,, I .. II.11th, C, Kif1;t-y 
l:.. Chq'ffl". M. Cha."('. R. Knrd:m,, .\I. Cr . R. IA".1,rd,. I~. MaTtOn, \. lkrb y, E. C11,ml~, , P..i.rkrr 
H. H11;gi1n, 0. Keith. ~In . BDmt.1..11. V. Horton. f.. Milk•r, R. CnX.kl"r. 13,Jcthruaon 
> 
.. .. 
l. _.:: .. 
l 33 I 
J. ~IK'f"ntin, ~I. Bcd.itru, ~. l.aPfatr, E, lloy.k:, H. Mar1d, A, Co lr. M. 'hamnn, I.. La»-lf'b.1t Lulu· M. 1futU, 
V. Hclf(•rna11, R. Winn,J •. 'cirthridrcr 
S. C!.anlllllll, R. Mdt,r,.~ , I~ .\fo,..n, G. ~.A.Quinlan,(:. Carpt't1lC"r. f). 01urn1lCl>n, P,. \\ "ilU,tnl',, M. l·r-11011, 
,J, Ottgan, O, Con:or...n. 1 .... Hrt.11Jon, B. l-'.n:.rttll 
IJ. Buller. n. Ik-manl. ,\I . ha)·, I£. So1.ilh. K . Halloran , P Cronin,.l f'ot1ln , E. C:t.r1M", .,\I Halt")· J\ . S<.1mdur.t, 





The Newman Club 
OITICER . 
1£.RAU>J.NB f.OHAN 
MAR\ " HAI.£\ ' 
p TlUClh CRONL\ 
EU.AXOR CA~TER 
Th~ ,'\ c,vm•n Clul, of Lll,,lcy C.,tleg,, has completw its S<CCOnd and higllly ,u 
,.,,.sful )'<'1r a. n mllegr org;mi,ation. It h~ supplied mm1y b;,pp)· and memorable 
morncnls for the Calholi ,wdcnt., who hdong to the club. 
mong some of Lht" activhics of the year w~re lhc lcc.tur('S given 10 tL-o;;; by Father 
l.c:ormrdj . ~·rm)", J .. from nint Pnul 's Church in ambridgc. 
The Cnndldigh1 Servi"" wns hdd in the Asscmbl}• Hall on December 20, 194b. 
Jerry Foron rcpr=n11-d our group. 
~1embc.·r-s cf 1he ~(•,.,·man Club wcrt" invited tu mu::nd n dance ~pon5Qrcd Uy t. 
nn's Nc\,"O.litn Cluh which ,,·as hrld at the H, trl Ctmlincntal mu i pt"t)Vc-d liluC fol. 
are the pvre 
In heart ... -~ 
I s1 l 
··~ 
~ lessed ore the\.\ that 







l'.VU ,.Y~ 131...ospf;..~ 
Ct.ArRE CoLDBtRO 
P11,•u .1. Hc>RVl17 
0£.LORS BRAM.Ji. 
11,e rnnin purpo,c of th~ Hillrl Club of 1..csl<-r 0)11,ge i< n, 1 md)· to bring the 
Jewish sluderns of the (:,.mpus IOl(l'lhcr, but lo P"-"' on 10 Lhcm a lwncr knr>wlcdgc of 
their relj~ion, hcri13gc and rulturc. Although the Lesley Hillel i., n part of 1hr Mor• 
\'jt1'd•Radcliffe Hi llel, we do ho-.;·e our own inclividu~,I meet ings which usmLUy cons.isl 
or one bu incss rnireting nnd one lecture a month, 
fn ronjunc1 ion wi1.h Harvard and Radclirrc t.hcrc are servkcs every Frida) 
1,hich arc htld in the Hillel Lounge at Harvard Square. On ~unday mornin11:, brunch 
i. :,,,rvcd "' the studcnis or llo.rvard, Radcliffe, M.l.T . and Lesley a> a soclnl 11:ct• 
Logeother. During thca niunth the.re i:! al ten.st. oor, ma.~ moer.ing with a speaker on somr 
rurrt:nt c=vcm or pet11<>n. 
I 3; I 
Hellenic Club 
f>rtsidtnl 
l 'h'° Hcllmic- Cluh UI n n'ligiotL'1-duh ror- Greek Or1hod,i,,u atudc:nl.), Timd~ 
1opics ufin«·r I to 1h gn,up .ire di,rnsscd, t 1hc m¢etin~ which arr brld "" 1hc firn 
.,nd 1hird Th111"S<l,1y nfrnch mon1h. 'Ilic chief obj• 1ive of1his organ iz.Hion i lo mi>c 
money rn hu)· hook, for our library, 
l'hc Hellmir 'luh w:u reprcsen1ed for the linit time in tbc ~ollegc activities h) 
Mal) · Condultc.s nl 1hr Candlcli.gh1 l"\•kc held in 1hc s,e,nhl)' Hall on D<."<embcr <10. 
o.\ler 
r-,qht eou~ne ss. ... 
•• 





JOAN , A~i-..<u RO 
. .' ptcmh<r, t946-1he door, open and 18 slUdonl! emer, bag and baggage. 
Jmme HeIT"mrtn wc,ndcn;cl how she would ever 1'1:mc.mber ntl ~h,: narn~. bu1 it didn't 
takr long. 
With Miss G;1ffnc)' as our house mother, Marge ' m:ill cle,:ted Pn:oident ,rnd 
J oan alt,burg clcc1cd Vice-Proident, rhe affairs or the dorm are well-handled. 
We have pnrti,s, open ho= and oh Y""'I eight June graduates. Talent? I c ha,,i, 
(":\rt:[1~hing. \'\Thik hPit" cnu:rttt.iru w with .i.n Arabinn ren.1dc: ur Greek waltz on 
the p,ano, we gather 'mu nd the card l.dhlc- bridge? gin! I, )'lvia, Pat, innic Wood-
~ury)-thcn N?nC)• begi~ her "ont ,md onl) .. _ .. pinning f\g, 0 Lee, who i, a 
hule '?llrc m«hocre pla)'lng popular songll, or Chickie with her scmidni icism. Marv 
Rose is our cvcr -,inging •tar--, kippy, foltowin;: close second. with , n inc.."'haustibt~ 
supply of energy-and thnnk goodn~, for Joann e, Ru,h Bernie and .J~au. Then j la. 4 
bul not least J our Lh1;"~ de:gttc .seniors;, \\:ho havr ~pccial rf"Cognitlon Rita, Ci~)' 
nnd M~l) Rose. Don t l'orgtt Us! 11 e wish y<1u lots of happin= and 1hc best t.,f 
everything. 
f .. Rt"imt"f",J, Ooh~. l.. Munl, D . Yr&t, M. h.:Jjl,rtl, ~ . 1\-rkins, t\.. OruO 
'\Ir, \1. \\ hitr. R. Sti:bbi1n, I.. Goodwin, L Mon(an:11Mn. R. 11.ym,u,, Mn. ( !. ·t. Coon, J,', v~'altrn.. J. Hue.Oil 
J Olfrnr-, M. ,\m hoi»r. E. lkr;le. C. 1Ao1, 0. OoN<."y 
\"(If ib/>l.,,,. "'/1N"tu,r-Rubt-t1.1 Sibar 
Jenkes Hall 
HO SE OFFlCER 
p,.,;,1,,., 
l'ia -l'rtsid,11t and Trtas"ur 
MAR\ " IIEPARO 
NOR'1A Prc1umas 
No. "3 1" ha., seen many changes in Lhe past ycHr. J'Qr in place of the Dining Room , 
we 110w have a lovely new room for Mrs. Court, i, pn:ll) ' pink . molccrJ and a new 
Living Room . In place uf Lh<" kitchen " havr a Biology Lab . Bui bcsl or all i., the 
new uvic'' donated by ~U~ \1\'right, ·'31's'' guardian angel 
The tradition11I Chriscmas Party was perfect . But ci<am week "ccas," with th• 
fortune idler prciding, were equ lly as much fun. 
II in all "3 1" ha., h,,d" very oucc=f ul year. 
[ 39) 
'. P.ttrkrr, :'\. Cro.'11111.nd, t , I-hitch, R. Kottln.nd. (..;. 1-Hwgin'IOn, \ . Uuddry. U. Brown. Mri. l:IU..1bt·lh ~aboyf'r, 
.M. 7.irilter, R. Kut.Irr, J-1. Luke'-, E.. lrwjn, 8. ConiinLtl 
I) , .-\hram,, , . ~ troon. P, Drown.\!' . lh.~'l'npon, ti. lfan.k-s., P. falri.a}-atrul, ·. W,wcmum, F.. C:.00,tt~t C. K in'llt'V 
It llurru"'n. ·. l.iniltf, l .. Hrrk, 8. Prrki1t. P. 'hatrnt.k, P. Cl,tt.uirr, D. Bl.id 







NA '.'liC\' IJ AVRS-'POJc.1 
J>i:usc:1Lt--A li RO\\'.N 
Pttc-o•r- t\. "'ilNE . UA'ITl.l(:t.. 
f·faL&N ll A>l>l.S 
Wr , the lhirty -<Wo lively girls of xford Hnll, k~p our housemot her, ;\In,. 
bo)'er, busy. l n the f'Jll we cm·r-cd new. but ea~er LeslC)' gi rls, and it was11'1 long 
J,.,fon: ,he collc,ge and ··49" seemed like home to u, . 
Our Chri!tmas party, with a big tree, lou of dt:corntions, joke presents .111d Or. 
\Vhilc M Santa Claw, was tht" biggesl {"Vcnl in "49" for lhi...~ ye,ir. 
Just befort spring vac.'.lti()n we gave a part) in rh< Cornmunit) Lounge for our 
Rig Uten, and i1 \vus 3 ,.,·cry :1,uc-ccssrul tlir. 
\\ 'hen ""'c-. leave u49' 1 '"'e will carry with u mcrnorie5 of m;\n)· hnpp)' moinenti 






• AL.LY Yo MAN S 
TR UDY R,. TI<>lll.l'.RO 
Uf \ VE.LU 
\i\'hh the: influx of more donn iLO')' :nudt"nts lhan previous years~ Hammond Hall 
wru, obUlin<d for the coll<--gtc thi• year TI,e arriva l of 13 irirls filled the: house with the 
ill Uu1 amoum of dnm1itori, aunosphcrt:, .;\nd by the ti.nu: we bnd clec-tttl our hom1e 
offa· rs we were rc.~dy to "' " le do,rn ,o norrnul college living. 
O ur house mother, Mbs ,ilcord , ha., cnntril1utcd grcaU)" in giving ··3 " an 
a1moophcre of home wnich we all know w well, 
H.nUowc'en time found us very busy geuing irupirationJ for a ,kit for the Hnl -
l<>wccn party . Out result was ' 'The Dollie. of Ham mond Hall," which rtc civrd a 
pr i,;~ as the most original. 
O ur Ch, ·isun:u party, with pre.«:nts and rcf,.,.hmcnts , was n II"-'" finale before 
011.- Chdsunas ,,cacion, .J.nd cnliv~ncd our Chr~trnM spirit. 
011r S<"Cond scmrst.tr w:,. C!Jtml tn the first In both fun and g:ood fellowship. 






The Junior Class 
OFFIC l•:R' 
KATH\' HALLORAN 
JERR\' (o' RAN 
' t.1 MA Clll' ~RVIN 
Poi LY C1.ov-n~11. 
'll,c Jun ior Cla .. hcgan the year with witches and ghos11 and l((!blitts in 1he form 
oflhe 1-lallm, e't.n Dance, "lnis wa:, held at lh< ciJlle~, nnd with the nid nfthc newl1 
decorated dinin,c roc)ffil was very !UC:C:t-:;SruJ. 
Srudcnt teaching proved quilc an event to all of u.s. but we somehow \,·eathcred 
1hb and final e.xruns.- •md thus the ju1Uurs \\.'Ct\'" lam,ch('d imo a hright nt'w serncttcr. 
The .f unior P1 m, held on February 1,1, a, the Hotel • omcrsct w:ui the affair of 
t.ht year - at least 10 all juni<)f'II. G;garct<c lighlcr< were prescnted as favor.,, and Rub) 
'enrnmn'• orchcs1ra ,upplicd apprupri3te mwic. The climu~ of the c"l!ning cumc 
when Kathy Halloran 1va, chosen queen, 
Junior Weck End was hdd in May, " 'hkh was th~ la." bit of r.,tivity for nur 
juufor yr~r. 
We arc all gr:11cful (or the ndvicc and cooperation given u, by lhe Le.le) ' Ad,nin-
istratinn and Fn.cuh)·, nnd we look forward to our M!nior ye:'lr. 
[,',111",ell to 1hc gr.ulu.uing Clns of '47, and our hen wis.h foT good luck and 





'.\. Prrk.i1b, V. \\'o<ir.lhul') .J \lrK111n<t11 
Sophomore Degree Class 
Of'l'JCERS 




n Dec rnber-seventh, 19-1-6 another historic: event took place. For lhe · pho~ 
more l.'L\S-, indudi11g the Tt"rminols1 had their fom1al dance a1 1hc Hot.~l Commandc.r. 
To >'I)' it wus a success would l,,: pmlin!{ it mildly. 
11,e main event of Llu: evening came al eleven o'clock when the Quun of 1he 
· phomon, Glas., w:u dtosen. Mary Hak y was ,he lucky girl and her aucndant< 
were Mary rclton, Joan Cagan, Eleanor h )•nc and ~ Lvilyn Woodis. 
We have made our gmnd beginning 10, , rd ~oming senin, and .1rc l<11>kin!{ 
furww-d to two more h;;ppy Y<""'· 







B>: ITV CoKCOllA, 
L'ZANNF! Sn: :1-SON 
TRUDY k.ALTTf.NBf~RC. 
tu,..AlmTH ?'\(oR..AX 
nu: larglMil J•'~hmim c1~~ in lhl' his\Ot)" (Jf L(•-.ll")' College arrivrd in tlu· As• 
>einlil) Hall of lh< ,·ollci:e , n 'epllCmbcr ~5 vainh· ""arching: for 1h ir "1'ii: Siinc,~"' 
to l~\k(' 1hcm lhrough the rc<.·cption line. Grttn-cycd, frighu.·ned and .1 linle ncrvml!l, 
" '' dreaded lhc ,houghl of entering our college year.;, , lthough we h,sd drt', med of 
this-moment. for Lwdve years or -M:Conda,ry schools, 
Un CktolM:'r 1; we were c.'"\!led lO orclrr for 1Jm first dass mer-ting, ;1nd Beu) 
(.:Or m-;1n \.,•a;.11, clt:ctl-d PrMidcnt. Suomnc ~tctson, Vice-Pres:idenli Trudy Raut nl~rg, 
·et·ret...try .. md E.li1-al;eth 1\.for.u,. Treasurer. 
Friday, Oec<'tnbcr 13, turned 1>ut to be our 6r,i1 hit of goud luck a., our Penn, 
"ak, hcduled for the evening of tha1 dnu,, tu med out ,u~=sfully. A'"'' )' ,ucc=f~I 
formal ckrnce wru hd<l M iM,u'th ••· 
\\'c fed thal wr hmt done well :l.'l n F~hrnan I, , and arc, !QOkinK fon ard '" 




\\e, the las, or 19-17 having been declared S.'lnc and of sound body, b) our 
fellow mates, we 1n1si, as ,,,e $houJd Ut' after four yea~ of intcn.~iw tc.ac1icr tminin,; in 
oui f,clowcl Alma Mater, bequeath this our I" t ,viii nnd tcsrnmcnt, 
To our President, l)r , While, we IX'<)UC, tl, our loy,,h) ', thanks and gratitude fo, 
all he hru dune tor us dunng our uy at Le.I ·y. We lcavr our sincere wuhes for o lon,t 
and happy lifr. 
To Dean ·1 ·hurbcr we kave our whole-hrancd ,lpprcci,lli<JII r,,r the wi,w w1idance 
and kind understnndin!l' that she hiU rendered the Clas., tJf' .7. 
To Or. 'rocke tt we bequ ath a plel'lliful suppl) ' of every thin!:' ns an aucmp t to 
thank him for the inspiration he has Riven us. 
To r,.r O'Conno we leave 1hrc certified public accounwnlll and eight hclpcr,, 
who will be able to acoompli h on l) n rractinn of wh~t sh do<:5 so easily. 
To MLs, lloothb) we betp1ealh a loud Spl'Okl"r .ind a simpkr voc11h11lary. 
Tu l\lr, Tripp we leave an Ein tcin-mindcd class. 
l'o Mi.~ C leary we leave our he«rtfoh thank3 for the wonderful j11b sh has douc 
in our library. 
T,l Ml:t! Hem;1 w lr-a\.lt~ t:>ur deep npprtcin.tio11 fu1 her ctK1pcrntlo1l in nlaking 
lhi:.., •>•tr ycnrbnok, :\ grand su ccss. 
To Dr. Atkins "e leave a mor'C philosophi alli· mindotl class. 
l'>lnry RO"' hcridun le:1vcs th~ sccrt'L to her ucc;eso: ·'S tud)!" 
Rtnh (iTockcr lt-av her bounding cm::rgy lD ophomnr\.-:,; \Vho brm,,· .,, eM) ' 
r limbing 1h1Te fligh" of stain1. 
G lo1ia C rpc nter le-av~ hc-r c-h;,u,,ctcr -and ahilil)" for MHn • Juniu1 to lrf to 
~Hr-pa , 
~tarilyn \Vnod\3 lea\lC5 her d1Rr111 i):nd lX'~nnlit) 1tnd ~ever-al v:Lcam offic . 
:\lari Haley, alias "Queenie;· loa, ,c,; hr,· 1hro11r L th 1110,1 b<autiful girl of the 
funu-c 'ophomorc lass. 
Elizul.Jeth 1-lillcr b<·que-atru her wanll and fri ndl) •mi le and her nhllit) ' in 
Children·~ l..itcr.:,turc to somC" lu ky f" h1rmn. 
irgini a \"ratlOS leaves happil)-
T<> i\lr>. MacConnack we 1 ave tlur l>e<t wi,;.hes for tl1e continued sue~- of lh~ 
l)rnma1ic CJub. 
To Mr . J, m .. A11drrson wr l10;quemh a brand nc\e srooter ,., he can get amund 
t"t\rlif"r with hi$ cxaminadon questions ,tnd to Mea!turcrnrnt clo.sis \Vhen he is Lhrouuh 
with it it may be or"-"" in the Andc=n . Ul'S<'r)· , ehonl. 
To ,he J unior1 we lrav~ n littlr more wi~<>m, ,, liuk more ability and n i;cnerou~ 
• uppl) ' of t1ehool spirit , 
'o the ophomorcs we Ir.ave our poise and wdl-modulnted voir.,. . Thr 11m will 
come \\1hcn )"Ou, too, may c.rui.se the conidor-s wiLb an air of sophisticatiou 
To the F'n,ohmc11 wr beq ueath a book of" How to Win Friend, and ln fluencr 
Teachers ," 
Cis.,y l.e\:im.: leaves a record for next year's cia!i-5, prc.s:ident I.O try 10 .S,u~, ~tnd iJ 
job wdl done as editor-i n-chief nf thi., yrur book. 
To tl,c F1eshmcn Jo Chri,wpulos leaves her i,:tnim with "figure ." I low do ynu 
keep it,.fo? 
R ita i tcRc,c~ leaves hrr pLm, ns ownt;r n the Mc Rcvcy Trnn,c,lntincnml Air-
lines. 
Gerry No1ih leaves her winning milt.< ,md charm ing penionalit) '· 
To the few who have need of it , Jo Malw nnd E.lt.'\nor Reimer leave " 1>0rtion 
of their S\\Cd, friendly rn:inner wilh, 1·a,11ion 10 guard it carefu lly. 
Oot Ool'lle)' leaves her soei><I calendar to the 1,~rl who will take her place on the 
tudt.nt ourici l n""1 yc.,r. 
Ruth Ed, ard$, Cami Guilbert, .Joan Gag,in and Claire Goldbc'l( wil l to th< 
envious freshmen ,heir places on the cquaintancc Dance li.m . Lucky girl<! 
To anyone who wants i1, Pat Rog,-"' leaves her valunblc pan or the Commuter.i• 
. mrt, along with all the hr:.~darh . 
Mary .Shepard leaves wilh pleasant tho11,:his of weekends sp<"nl at the nivcrsit y 
of Maine. 
Skippy l\foc,.\ usland hcqucnths 10 an y and all a ,:cnc,-ous supp l)' of her exub.-r• 
ancc and ujo ic. de-vivre/ ' 
Mdba Kyriakos leaves fond memories or w:uchi n,g her instructors str ugg le wi,h 
1he pronunciation of her name. 
Ann Crall leaves lo the college proof of th< theori • " Genius can l,c human." 
R uth Davis leaves her a ir of efficiency plus her abilit.i ir1 Psych 11B 10 somr 
f011una1c Sophomore. 
Diane osl leaves on d i,p lay in 1he libnl') ' the gray hair,, which she , cquired no 
edi tor-i n-ch ief of Tit, J.nntm,. 
M ary Condakc,; nnd "Mickey" Elli, leave the mg-all ~hewed up. 
The fon,going ha,ing been designated a, the final Will and 1'est.,menl .,r th 
illustriou, Cla."' of ·-1-7, ,igned, sealed . witnessed and 01.hen,•i.,e made legal on this 
Friday , the 5ce0nd day of the fifth month in the year of our Lord one thousand nin• 




M iUUI..'\' ELLIS 
Class Prophecy 
·1,.,1;: :-1 .. ) 17, 1957 
liCJ;."1': Harvard c.~ftlcrin (Lhird booth rrnm the Ioli ns you rn1cr) 
CnARAl':n RS: Harva,'fl S1udcnu (still their sauic old sclvcs)-bright-cy,-d cm ,nter 
girl, Ocurgr, a bit harassed as ''Open the Door Richard"' (~ more modem 
vorsionJ plH)'S for the nnr millionth, sc,·en 1housand ,L~ hundred and fJRy-founh 
lim<."-pc<'ping dish-washc, • namelr Red ,md Ditk 1ht fnnnrr hcing not quite 
M• -~Reef' now as he w, ~ ,~,ck in , H~ 
CoNvt~R.SATTU!\AIJffl: Nancy , w«-t (J u: has another namr 1ml we're goin~ 10 let 
)'OU l(Urss what it is) ;,nd M,l') ROM: hcridan, who lw., n111w rn1 " !lying visit 
10 recruit nnv teachers from the thrivinK crop at Lc<lcy, for her fnbulou.• s,;hool 
in New York. 
P. , No one know~ quite 1\l'ha.t nnC)I is doin~ in this vicinity he hns lx."C'ome n 
woman of "')"'terr since she graduated fmm Lesle)• «nd went out into ,lie hard 
c<>ld wtJrld QO her nwn, 
1 \ ·c look: in on the:1n tht") arc talking over old Liml-,. tivt"r ., ("Up of oflfc. 
NMmv: Oh-and the ()lhcr da) ' I h.id a lcurr fromjMnno, ~nd shc'sjus1 mterc-d her 
third li1tlc Murphy in 1ebbic's and Jinx's nurs<:I) srhnol, -.hich is ~ grc,1t sue-
' b)· 1hr-way · Lhry have 100 on lhe \\1ai1ing list? 
MAR~ · ~os~ : nd "'tit till )Ou hear what Skipp) •'• doinK -s hc' running,, big haby-
sun11g •goner, and Dennis ' Bo ·le i, her oniec ooy-hc really ,rn rted her on her 
, .. ·rtyto UCC'&. 
N.\XC\": \\ 'dl, I gu ytlU k11nw Cissy and ht:r mw, arr living in ::i prr--fab !licttlt-m!'nt 
in N_cw 01 ~ 'W<)rk, liki!' :i bc:wcr publishing year-hook.i: during Lhl" day, =-nd 
e,..-nmg,, she ~ ;11 h mf holpin11 her "doll" dn he hnrnowork. 
MARY R ~: Gnod ror l'11)', And Mickey mus. lot> ,h~'• been married for ycaro 
nm,. f ~,,,, her the oth('r di\), nnd she"s :tJlill 'W'li.Ling · B all (}v(:'r ever')' picci-
or papr, . he can gel her lmnds ,m! 
ANCY: And )'QU remember 1'-.ta.rdyn \, oodis? \\ 't"II, he' 'lu • had L'wiru, and right 
on Lop uf that she's httn mndr p=ident of 1h Woman 's uild of Boston-buoy 
girl that l\lanlyn. Mnri • Haler who rould still easily be queen or any prom, is the 
pr_oud godmother. And, bcflirc I forget., Joon C',a!lian, the luckr thing, is back 
\\~Lh the Maharajah and ·, mkini,; a trip ar<iund the world. 
~l.,1t~• Ross :, peaking urtr:.vcling - 1 had n lt11or from innr Vrauosjust a whik ago. 
he and Marr C.ndnkes , re hoth in ,rcccc n,n, •. They have stnru:d a vcrv 
S"i,,m1_ky ~ taun1n1_ n~r the- a b Ameriran -and it cenajnly ~ making :. hill 
Clona Carpente, IS m Europe t.o<r remember -,h joined the diplomatic servir 
aftt:r he gr:ndui:ucd, and sh 1s in Ru~:ia now dQing famously. 
N ·cv: Oh fo1• he, vcn's sakes, isn't that " ·,,nderful1 And while wr're rncmioning 
people whn hn_vc really made gnod, 1 humped into Lmrnine Davenport not long 
ago--she had JWlt rr-tumed from n coast-to-coa~t com:cn tour. \.Vhilc hr was in 
Miami she mndc a <()"cial visi1 10 Ruth Davis' ru,d Jran Ilri1;~el' Nursery SchMI. 
."he n:pc,ru:d Lhat they a,c doing vrr)' wcU, ,u,d lrnve wme darUng children. 
[50 J 
MAkY R.o:,it.: r'vC!' bn·n wondering ahnut th~m. ro\•.r l h ve a choice bit •rirht nut 
of thl' Suuday p.ipe.1. R11tl1 Ech'1.trd~  nd Cami Guilbert, with tlu·ir iupectivr 
husb:c.,nd • ,tre 5Clj(luming i11 "wit7 .. c.rland OI\ a combined .tkiing and Sl'OOnd l·u1nty-
moon rnp. And Dinnc '\"ost :tnd. h'"ppie are li"~ing wit.h Lheir two ~iai11c Alumni 
on Llw c .. unpus or l.he nivc~t y Qr ~laini::. Bolh sw~ar thr-tU n~vcr lt-avt lhcii 
l>eautiful ond ide al hnmo lo<:alion. 
;,;,, ,~c\': r 1ni,ih1 have known 1ho,e Lwo would c11d up there! Featurt 1hi.,-Milli,• 
Anthohw i, rurrnin~ a simply darli.n~ )"an1 shop, und prnd, n\!1Sl or ht•t 1inw 
kniuing scarvl'!I for F- and those cutr little 1hm,rs w keep lier famil)' dmhccl 
Elly Morgnrutcin and he,· dent.is• hushand wc,·e visi1i111{ thern not Ion~ ·'K"• Thq· 
tcMlkjunior alnng, 100 -Elly J1;1id the) · hod a gr.ind time. 
~l~R\' Ross: Oh, • ancy - you shm;ld see Ruth Crockcr-,he'• "" happ)' not lun~ 
.,go he go, o beautUi,1 up-to-date: two-mn truck and )~lll nught to ~e~ h~•· rarti ng 
propertie:< hack .md forth frorn Lcsle)' LO the Pc.1(,od)• l'lui ho1<'1e. 
11ie clock h,,. crept amm1d to a litth· nriersi~ - thc u,ual supper ru h of f-l4rvarcl 
Law mdcms entel'S-1hc poor s.u-a~lrrs lOO lat.e lO c-ujO)' Lhc udeli.dou:i,'" dinner at 
l..c•ley enter. garbed in the late 1 1hinK in s k drt:.'ISC$. 
$ARGENT IN ADES!!! 
Our hemines grab I.heir coatS1 huts., .shoes, and j;{lovcs. rmd retreat in lbc face ofso 
much hubbub to !-.fa • Avenue and Lesley. 
The srenc cl,. nge1. We now find our 1,•o horoines in Bc11ce's discm,,inq r,ld 1imes 
once a!!"in witl1 a much 1,,raycr Ted, who, U)' the way, has u farnily of his own. He ha., 
just received a leuer from Frit7,i Walters. 
Tsu, Ya- the hcauliful blonde doll Frit,i ha, finalli• se1tlcd dnwn he's got one nf 
those ranch nurscri in \\'yominK-Lce Hurd and Elly Reimer help her 0111 in 
tJ1eir !jparc time-1,.hey finally got out Lherc-:Jtcr man,• hindr-dn«-s hen- in 1J1c 
Ea.~L 
~ANCY: l 'nl owluJl) glad bc1 thcy·re- having a t.rr.m<l Li.me. You'd be in1.c..- tcd 1n 
knnw, Ted, that Jo Malva. lll.arilyn Davidson and Clair, uldht.rg arc runninq 
a ve,; exclusive and succcosful modelino: '<Coho! in Boston . And Jo hristopul os 
ha., really gone pla es -.he 's working for John Powers in , cw York ,,nd •impl) 
to,~cs hrr wurk! You knQ\\' who dse is in New Vork Virginia Hormn. as head or 
the i .I::.A. in 1hr E.m. he ha two '47i1es ~sti11g her, 100- Elfaabc1h Miller 
and Duro1hr Morgan. 1 hC)' l\'1~ thr work i• fa. irtaLing. 
!\(ARY R~t ~: A good per c::ntugc-hf our c:ln~ has •urned ou1 ns M:hoal teach,: , h.Mn'1 
il? You k,10\\ F,11 Chcyor i, an Elementary , h~l prin cipa l in llt:ltnnm. h• is 
uphuldini:{ cducatfon in Ma-ss.'\t:hu.WU"Si, \\hilc dt)\\l'n in l'r-rln$)"1vania Ann Cran 
and Douic Dn= y are [ollo"•ing 1hc chosen prof.,.,ion - lhey',.... in ., small ,schoc,I 
no, for from l'hilndclpbia , nnd 1hey'rc finding life n~ar the ·' City of Bm1hcrli 
Love'" very c.·njo)·ablc . .Jerry Nor1hJ ux,, is tc,'lchin1< be5ide3 t.akinR cal'"t" Qr her 
fumily. ·he h~ gon " liulc higher, though, nnd is a full l'rnfcs.sor of Economi 
at u large \'\'om~n•~ Collc,=;e-sc,mtwhcn near h_erc. 
NAN ·,·: While we ' re <>n professional pcoph• - wluit du vnu Lhiok of Lorclla H amihon 
and Doro,hea Lacey both hack in 1hc icrvicc? They've rnadc it their ,0re<'r and 
arc both quite hi,;h up, ,oo . 
Tn,. \\'hntewr happened to l'ollr Takai• ma, the little J(lll frnm Hawnii? 
N :,;c..-: he 's ~•one bark home , .,nd for the paM year or S<l l\ldha Kyria rm and her 
hu:,h;1nd hnvr be.-n ,-i.siun,i-hrr . Poll) · i., p..anirinK •ome of her Lc-.'11~1· 1cl'.bniq1Je• 
[5 1 I 
nn the children in . lfawniian hool. Oh, nnd Riia M<Revey has se1Lled down 
in C<;,nneclicul nd •he's vcr; busy raising a fin· fnmily. P.11 Rogers, 100, is a 
hou,;c:wlrc and mQthcr .md is C<"rt, inl) rnjoyinf! ii! 
1'.l,\R\ ' RosE: Well. nncy1 I mLt:,t run now1 bul l'U e you 1omorrt,w for lunch~ and 
we can continue our reminiscing, Oh, before I forget, Boot.s Lcwi!-1 still ;J mrrnbcr 
of the bighl)· varnished .station , .. -agon cl:lM, is sdH available wh"'n ver anyonc-
wnnu n nice drive- -<.\l\1n~ nnx.iou.s to htlp :someone out. 
~ ·,r.•· . we.II l'U call on hr-r ~n. In 1hl" 1ntan1im hnvc fon umil tomorn)\\.', 
8) , Ted .-veryl><1<I). 
Class History 
A [' . lNC REVIEW or JI(} R WONDF.RF L YEARS 
.f°R.f!,S.lt\f N. 
c,r I 
Our first day al Lesky! That first day beg.in 011r climb on the ladder 10 a suc-
rc:wul profewon. Oh y , the preceding freshman chL<S could ru,,v find cnjo)'l'nent '" 
initiation. Remember! long in Octobl'r we ck-ctcd our dns1 nfH~ro: Presidem, 
'hirky Wibon ; Vic~-Pte5ident, Cecile l..,<vinc;. · n:rnrr, Mary Condakcs; Treamnor , 
Ruth Pulaskis . 
Ori,i-inating an Acquainian cc Oanrc, the first beinl{ that of 1.hc A . . T. P,, proved 
tn bt lhc st:1.rl or our four years ofsucc:essfol danr-c programs. 
ur fint B..'\tcalaur~t~ in June St'rvcd a~an lncent.ivc for our linal goaL 
•, Of'-•O~tORl-.. 
CT II 
Back to our s1.udics \vith a more confidcn1 air t.han before. \.\'c \'\'Cnl nil oul to 
make this an oumnnding year. 
In l l;cr thf victors fir 1.h.e phomore yc:ir "we M.t ry Shepard, President ; 
Clcuia arpe.nter, \'kc-P...,,,ident: Catol)'ll Lidner, . cci-etllr)•; and Virgfoia Vrouns , 
Tft"--41.Surer. 
, \gain we found oursdv the~ rerwmers U)' introducing the Chrutmns n<Jwbrul 
Formal, which has become u wondcdand ofwhi,e ror tradition. 
Wr cherish the memory o IJoth Mi Franklin, President, and l>fo, Malloch. 
Dean. The)' were succeeded by lk Tn:ntwell Mason White and Mis., Clam M. 
Thurb<er, who began 1hc phoml)re yc:tr with U!!. 
We wclcr,rned the birth of the tudcnt Council at Lhis time as a mean! of fulfilli.ng 
the need uf planning and undcrst.mding between the stud nL b<ld)• and our President 
und Dean. Thu came wan end our phnrnorc year ofbrighL beginnings. 
j~NIOR, 
Ac:i Ill 
Hrre .,gniu " 'C worried o,·rr 11ur s111dics and we ndrrrd , houL Lhc ,ucccss of our 
ro111ing Lc,ley Juninr Prom . 
Wr found oursclve,, on a new landing nf our lncJder-namin,r 1his 1h~ Penguin 
Club, composed of C'.ommuter~. The ,t.Lrl of this club could JsCC ,, s,•cur, fu111n,, ,,Jong 
wi1h 1..he II cep Up Night."' This drom,.uk aJ"ld impressive: ccrcmon · found tl-u:· senior1 
hiddinK farewell as the Juniors SICppcd into the senior role. 
This ma, ked the end ofottr junior year (a very hnppy one), and t.lius the curt.tin 
cmne do,,·n on our third acL. 
1-..NIOA. 
Ac,r 1V 
Seniors! , crious-mindtd , ·cniors. determjnCC LO make the mos1 of ever)' minutc:-
t>f 1hi• fast prcc:iou, yea, al Lesley College. We smru:d nff successfully by r\c'cting 
CiSli)' Levine, Pt'Clidcnt; Gcorgin ChristopuJos, Vicc -Prerident ; M.ary Rose 'herid:in , 
rcrnr,• nnd Ruth Crocker, Treasurer. 
We ·round ourselves enjo)'ing again, but for the lasL time, the SnowbaU Formal 
1hM was initialed by us along with the grow1h and dcdsion of1he 1udcnl Council 
and 1hc gala even~ sponsotcd b~ thr P nguin tub . And now, in our finnl year, we 
tind ourselves the acton,, bidding a sad forcwcll to th •juniors••" tcp Up Night." 
Praises to 1he .senior dru that l'hund 011 its journey :so ma.n}r I\C\\' rnilcstoneg, 
The top rung of c,ur (odder wt christened Senior Weck. 'hapcl crviccs n:mindcd ,,. 
1h,tL 1he end c,r our ~tay at wlcy wa~ cl05C at ltruid. 
Then c,Jme our dAy Cl:w Day. Our parcnu nnd friends beard '" ,ing our song, 
witnessed lhc planting of1hc Ivy. Ever;• b'l'CM play mU!!I h,we" climax,. nd gradua-
tion marked our finale. 11rs ,va.s mos1 imp~ive, ,llld we .1II awaited the moment 
,vhrn we "ould be graduated. In those la!it few moment, before we clutched our hnrd-
enmcd dcgre ... , Huie incldcni. 1hat made ou four ycurs very happ y ones fuuhcd 
before us and a tear or two stoic into our eyes. S<J, i..'OOCl-bye, Lesley, a11d thank you 
fur four wonderful rc:in. 
[ 53] 
Complimellls of 
EDITH LESLEY WOLFARD 
(o,11plimmt1 of 
THE GLEE CLUB 
Complimen/s of 
THE STUDE T CHRISTIA MOVEME T 
(ompli111e1JIJ of
THE DRAMATIC CLUB 
[omplimmls of 
THE COMMUTERS CL B 
(0111plime11ts of
THE CARDI AL EWMA CLUB 
[omptimems of 
THE HILLEL CLUB 
[0111pli111euts of 
LESLEY ALUM AE ASSOCIATIO 









93 WOBURN STREE 
WEST MF,DFURD . MASS/\CH SE'IT 
Hotel COMMA DER 
DRUM GRILL 
A Popular Meeting Place Befon i nnd 
After the Thea1ro 
BOT PLATE PE IAL 




16 CLtl'd(!n t. 
Comb rld&e 
R. SAGE CO. 
GJ,ine GJoods 
TWO TORES 





A FRIE D 
[omplimmls of the 
HARVARD CAFETERIA 
Complime11ts of 
'R,pth ...Mary 'Beauty Shop 
165,II Mauachuien "·enue. • Camhrldge. \fa.ssachus eu 
Tel . TROwbrld&e 6234 
'"Wyeth GJ,uneral Service 
105 MA. /\CIIUSETIS \'E UE • OAMllRIOGE 
TROwbrldg O I 2 .I 
TRUMA 
URANCE 
HAYES & COMPA 
l 00 Milk rrcet, Bo ton 




38 Clayboucne S1ree1 Dorche ter Massachusert 
y 
Y TEM 
Tel . KIRkland 54-42 Open E,·enlnll,a t1nd Sunda) 'I 
KUPER MITH · Florist 
IIAR\'ARD SQUARE 














CLEA I G • TAILORING 
dlld HOE REPAIRING 
1609 Mas acbuse11s Avenue 
CAMBRIDGE 
Phone TROwbrld!I• 0268 
William J. Malcolm 
& Son 
PLUMBING, HEAT! G 
Oil BURNERS 
34A Bra1de uect 
Cambridge, Massacbusecc 
TROwbrfdge 71!13 
R ... Tel. ARJ.lngron 6349 
OAKES 
Millinery & Gift Shop 
Handkerchiefs , Hosie.-y, L;11em 
'1derthi11gs, Greeting Cardr 
Good Sbtpherd Yam 
1670 t A E .. CA.\IIIR IOC E. MASS. 
Phone 1'R0whrldgc 3611 
BUSHWAY 
ICE CREAM 
"13.vuybody Likes It " 
THE RUBY EWMA ORCHESTRAS 
115 ewbu.cy Street 
Bo ton - Massachusens 
...MILK FOR HEALTH 
ORA GE FOOD PRODUCTS, Inc. 
Genuine orange ju.ice-delivered 
fresh daily-just as nature made it. 
17b IIROOKJ.1, E A\' E 'tlE IJOSTON 15, MASS. 
Portrait-Weddfog 
and Group Photos 
in all types and 
sizes. 
Your Yearbook Photographer 
wishes the class of 1947 
every success in the career 
for which Lesley College 
has prepared you. 
(jorin's Portrait Studio 
5 79 Massachuse11s Avenue 
I Central Squatt 1 
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